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природный состав и интенсивность эксплуатации водопользователями.  
Старо-Крымское водохранилище, расположенное на р. Кальчик 
(23км от ее устья), предназначено для питьевого водоснабжения г. 
Мариуполя. Водосборная площадь 1113кв. км., заполнение в 2015 году 
55-56%, а объем воды не превышает 40 м лн. м 3, замыленность 
составляет 30% проектной мощности.  
Анализ его работы за 2012-2015 годы показывает, что в случае 
длительной остановки канала Северский Донецк - Донбасс, сработка 
воды может достигнуть 40%, при ожидаемых заборах воды по факту 
2014 года. При этом химический состав и органические показатели ее 
не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к воде питьевого качества.  
Павлопольское водохранилище на р. Кальмиус, как источник 
питьевой воды рассматриваться не может. Оно осуществляет 
обеспечение технической водой  «улучшенного» качества ММК ПАО 
«им. Ильича» и ПАО «МК «Азовсталь»», попутно снабжая водой 
другие предприятия г. Мариуполя. Очистные сооружения 
водохранилища предназначены только для осветления воды, 
уменьшения содержания твердых взвешенных веществ и плавающего 
мусора в горизонтальных отстойниках, с использованием коагулянтов 
и флокулянтов и частичной обработки хлором.  
Мариупольское управление горводоканала (МПУ ВКХ) по 
результатам 2015 года, осуществило подготовку и подачу питьевой 
воды в объеме 47925 тыс. м. куб. Реализовано потребителям 29863 
тыс.м. куб. Система канализации осуществила стоков на  СБО в объеме 
29289 тыс.м. куб. При этом потери системы водоснабжения (степень 
износа более 65%) составили  от 25-30 % объема водопоставок.  
Отсутствие целевых программ реконструкции водохранилищ   
города Мариуполя, экстенсивной эксплуатации городских системы 
водоподачи и канализации, финансирования этих программ и 
ответственности за их выполнение, делает малоэффективным контроль 
органов Госнадзора и из года в год ухудшает качество питьевой воды 
для населения.  
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Ранжирование городов Донецкой области по удельному весу 
анализов химического состава и показателям минерализации питьевой 
водопроводной воды с превышением ПДК показало, что г. Мариуполь  
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занимает второе и первое места соответственно  (Ластков, Козаков, 
Зинченко, 2007). 
Качество питьевой воды, даже при условии специальной 
обработки, в значительной степени определяется еѐ исходным физико-
химическим составом  в водоисточнике.  
Дефицит запасов пресной воды часто сочетается с загрязнением 
еѐ отходами технологически несовершенного производства, в первую 
очередь промышленности и сельского хозяйства. Поэтому во многих 
случаях вода поверхностных водных объектов по своему составу и 
свойствам приближается к слабо концентрированным сточным водам 
(реки Кальчик и Кальмиус, Мягкий и др., 2007). Такая вода требует 
более сложной обработки, а традиционная фильтрация будет 
недостаточной для соответствующей очистки. Подземные воды менее 
зависимы от поверхностного загрязнения, но более минерализованы.  
Целью исследования был анализ физико-химических показателей, 
характеризующих качество воды в подземных законсервированных 
источниках в городе Мариуполь (ул. Малофонтанная) и в поселках 
Талаковка и Гнутово. Результаты анализа  макро компонентного 
состава природной воды позволяют судить о степени и характере 
необходимой очистки при получении качественной питьевой.  
Использованы данные Мариупольской горСЭС.  
В результате исследований установлено, средне-годовые физико-
химические показатели качества подземных вод: «сухой остаток», 
«общая жесткость», «сульфаты» и «хлориды», не соответствовали 
требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10 ―Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання  людиною‖ (рис. 1,2,3). 
Очевидно, без снижения их концентрации в разы, рассматривать 
эти источники для питьевого водоснабжения не представляется 
возможным (табл.1). Обращает внимание, наличие в воде 
повышенного содержания нитратов. Наибольшую концентрацию NO2
-
 
отмечали «Малофонтанная» - 1,7ПДК в 2007, «Талаковка» - 2,48ПДК в 
2009 и «Гнутово» - 2,50ПДК в 2008 годах.  
С 01.12.12г., по причине несоответствия нормативам, водозабор 
из подземного водоисточника по ул. Малофонтанная был прекращен. 
Потребителей подключили к городской водопроводной сети.  
 
Рисунок 1 – Среднегодовые показатели макрокомпонентов в воде 
подземного источника по улице Малофонтанная  
 






          
Рисунок 2 – Среднегодовые показатели макрокомпонентов в воде 
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Среднегодовые показатели макрокомпонентов в воде подземного 
источника в поселке Гнутово  
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С 2012года вода из подземных источников в посѐлках Талаковка 
и Гнутово не используется. Каптажи затампонированы. 
 
Таблица1 – Максимальные значения ПДК физико-химических 
показателей подземных источников за период 2006 – 2011 годы  
Источник 
















































Из рассмотренных водоисточников более низкую минерализацию 
воды, а следовательно, и других макро ингредиентов, имеет 
«Малофонтанная» (рис. 1).  
Для всех источников характерна относительная стабильность 
показателей, за исключением нитратов. Годовые колебания 
концентрации нитратов, вероятно, связаны с не регулярным 
применением азотных удобрений в этом регионе. 
Для приведения потребительских свойств воды подземных 
источников к норме, необходима доочистка в виде опреснение, то  есть 
снижение отмеченных ингредиентов до нормативных ПДК. Из опыта 
опреснения солоноватых  вод наиболее эффективным видится 
применение мембранных технологий на основе ультра и 
обратноосмотической фильтрации. Мембранная фильтрация 
гарантировано снизит солесодержание воды на 90 – 99%. и позволить 
комплексно решить рассматриваемую проблему. 
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Организации всех видов проявляют растущую 
заинтересованность в том, чтобы достичь хороших показателей 
деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (ОЗ и ОБТ) посредством управления рисками в области ОЗ и 
ОБТ, согласующегося с их политикой и целями в области ОЗ и ОБТ, и 
